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Cílem práce je zjistit účinnost nového typu vstupního bezpečnostního školení u externích zaměstnanců.
Charakteristika práce:
Rozbor požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vztahu ke školení BOZP. Sběr
informací v podniku a popis pracovních rizik vyplývající z pracovních činností. Popis školení externích
zaměstnanců v podniku. Vyhodnocení testových otázek pro ověření znalostí BOZP před vstupem do areálu
podniku a návrh na zlepšení.
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